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“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
        (QS. Ar-Rad: 11) 
“Perjalanan yang jauh sekalipun dimulai dari satu langkah” 
 (Kahlil Gibran) 
“Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. 
Sedangkan, negeri akhirat itu sesungguhnya lebih baik bagi orang-orang yang 
bertakwa” 
        (QS. Al-An’am: 32) 
“Bangkit dan selesaikan apa yang kamu mulai” 
        (Newt) 
“Bersemangatlah dalam setiap perjuanganmu, karena tidak ada perjuangan yang sia-
sia” 











Dengan segenap doa dan perjuanganku dalam mencari ilmu, 
kupersembahkan hasil dari sebuah perjuanganku ini untuk: 
 Bapak  dan Ibuku tercinta , yang selalu memberikan semangat 
dan doa dalam setiap langkah demi menatap masa depan yang 
lebih baik. 
 Saudara-saudaraku, yang selalu memberi semangat, dan motivasi 
dalam segala hal . 
 Keluarga besarku, yang selalu memberi pengarahan, saran, dan 
semangat dalam menyelesaikan setiap permasalahan. 
 Sahabat-sahabatku, semoga ukhuwah Islamiyah kita akan abadi. 
 Pembimbing PPL, serta seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 
Kartasura. Terimakasih telah membantuku menjadi calon guru 
yang baik. 
 Teman-teman Math D’Family, semoga kebersamaan kita tetap 
harmonis dan tak pernah terputus. 
 Sahabat FRYH (Friesta, Yuliyani, Hana), semoga kita tetap 
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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
komunikasi matematis melalui Student-Generated Question pada siswa kelas XI IPA 
5 semester genap SMA Negeri 1 Kartasura tahun 2014/2015. Penelitian ini berjenis 
penelitian tindakan kelas. Guru matematika dan peneliti bertindak sebagai subjek 
pemberi tindakan kelas. Sedangkan objek  penelitian penerima tindakan kelas adalah 
38 siswa kelas XI IPA 5 semester genap tahun ajaran 2014/2015. Pengambilan data 
dilakukan dengan observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
terdiri dari 3 alur kegiatan  berlangsung secara bersamaan yaitu reduksi data, 
penyajian data, penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian diperoleh kemampuan 
komunikasi matematis: (1) Kemampuan membuat pertanyaan matematika secara 
tertulis sebelum tindakan 13,158%, siklus I 26,316% dan siklus II 73,648%, (2) 
Kemampuan menyelesaikan permasalahan matematika secara tertulis sebelum 
tindakan 52,632%, siklus I 71,053% dan siklus II 89,474%, (3) Kemampuan 
mengajukan pertanyaan secara lisan sebelum tindakan 18,421%, siklus I 47,368% 
dan siklus II 60,526%, (4) Kemampuan menjawab pertanyaan matematika secara 
lisan sebelum tindakan 26,316%, siklus I 50% dan siklus II 78,947%, (5) 
Kemampuan mempresentasikan sebelum tindakan 13,158%, siklus I 31,579% dan 
siklus II 63,158%. Terjadi peningkatan kemampuan komunikasi matematis melalui 
penerapan Student-Generated Question. 
 
Kata kunci : Kemampuan Komunikasi Matematis, Student-Generated Question 
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